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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Aplicación del programa de 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura de los alumnos del primer 
grado de la Institución Educativa 7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores – 
2013”; tiene la finalidad de demostrar  la influencia que tiene la estimulación de la 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura de los niños que cursan el 
primer grado de educación primaria, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en 
Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular de educación primaria en la  Institución Educativa 7221 “La Rinconada” 
del distrito de San Juan de Miraflores y surge  de la necesidad de afianzar el 
desarrollo de la lectura en los primeros grados de educación primaria  en la zona 
antes mencionada a través del programa  de la conciencia fonológica. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
El capítulo I, trata sobre el Problema de investigación incluyendo el Planteamiento 
del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El  capítulo II, se describe y explica el marco teórico partiendo de las bases 
teóricas de las variables citando los aportes de los autores que esclarecen la 
importancia de cada uno de ellos, fundamento esencial para la formulación de 
hipótesis. 
El capítulo III, se explica el marco metodológico partiendo del sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el tipo 
de investigación aplicada y el diseño cuasi experimental sobre una muestra de 
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tipo por conveniencia y desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. El método de 
análisis de los resultados en el uso de la estadística descriptiva  y  para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba T student. 
El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, 
la matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Aplicación del programa de conciencia fonológica en la 
lectura comprensiva de los alumnos del primer grado de la Institución Educativa 
7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores – 2012”, tuvo como problema general 
¿Cómo la aplicación del programa conciencia fonológica influye  en la lectura 
comprensiva de los alumnos del primer grado de la Institución Educativa 7221 La 
Rinconada, San Juan de Miraflores - 2012?. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, se trabajó con 
grupos uno denominado el control y el otro el experimental, es en este grupo 
donde se aplicó el programa de conciencia fonológica, en ambos grupos se 
evaluó al inicio y al final con el objetivo de visualizar el efecto de la variable 
independiente en el grupo experimental, la población de estudio estuvo 
conformada por 44 alumnos del primer grado y la muestra fue censal, la 
recopilación de datos se utilizó el test de lectura elaborado por Jesús Pérez 
González,  el análisis de los datos se realizó con la  prueba de T student. 
 
Como resultado final se demuestra que el desarrollo del programa de conciencia 
fonológica influye positivamente en el aprendizaje de la lectura, comprobándose 
que  las dimensiones también se vieron modificadas en el grupo experimental, 
mientras que en el grupo control hubo modificación aunque no con la misma 
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The research entitled "Implementation of the phonological awareness in learning 
to read first grade students of School 7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores 
- 2012" was as a general problem How awareness program implementation 
phonological influences learning reading first grade students of School 7221 La 
Rinconada, San Juan de Miraflores - 2012?. 
 
The research was conducted under the quasi-experimental design, we worked 
with one called control groups and the other pilot, is in this group where you 
applied the phonological awareness program in both groups were assessed at the 
beginning and end with the aim to visualize the effect of the independent variable 
in the experimental group, the study population was composed of 44 students in 
the first grade and the sample census data collection was used reading test 
developed by Jesús Pérez González, analysis of the data was performed using 
the T student. 
 
The final result shows that the development of phonological awareness program 
positively influences the learning of reading and found that the dimensions were 
also modified in the experimental group, while the control group was modified but 
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La presente investigación surge a partir de la problemática que se da en los 
alumnos del primer grado de educación, que  llegan a este nivel  sin el 
aprestamiento requerido para su inicio en la lectura, cabe resaltar que la lectura 
es un problema en nuestro país,  muchos de nuestros niños no leen 
correctamente,  confunden los fonemas y peor aún que no identifican las vocales, 
asimismo, con el ánimo de optimizar el nivel de la lectura en los estudiantes se 
aplicó el Programa de Conciencia Fonológica, esta investigación se justifica 
porque de una forma práctica y sencilla se mejoró el nivel de lectura aplicando el 
programa mencionado. 
 
Las hipótesis de la investigación que se plantearon fue que la aplicación del 
programa de conciencia fonológica influye positivamente en la lectura 
comprensiva de los alumnos del primer grado de la Institución Educativa 7221 La 
Rinconada, San Juan de Miraflores – 2012, la variable  lectura comprensiva se 
operacionalizó con las dimensiones exactitud lectora, velocidad lectora y 
comprensión lectora, las limitaciones del estudio fueron en relación a la 
bibliografía. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
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hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
